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大阪市大･理 山本 哲也,石井 定湖
イジングスピングラスのSherrington-Kirkpatrick(SK)モデルは,1) 相互作用の無限長
距離性ゆえに揺らぎが無視でき,平均場方程式で記述される｡我々はこの系の横磁場依存性を
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